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Veritat amarga
Li visita o l'estada a diversos pobles de la nostra terra hauri servit a molts
dels nostres lectors durant l'estioelg per i comprovar personalment els estralls
que ban fet en ei nostre poble les lleis laiques de la República. A l'antiga germa¬
nor o, si més no, picíBca convivència entre els ciutadans I veïns de diferents idees
i creences ba succeït una profunda divisió dels esperits. La incredulitat, ajudada
pel lafcisme de la República, ba guanyat en tots els pobles una gran massa d'a¬
deptes. Molts són els pobles catalans en els quals els esquerrans fanaú zats per les
campanyes antirrellgioses i per la premsa sense Déu, es dediquen a fer impossi¬
ble la vida del senyor redor, fent-lo objecte de burla, bescantant-lo amb tota me¬
na de calúmnies, disputant-li sense cap justiGcant el seu dreta cisar i a enterrar
feligresos que havien viscut públicament en ei si de l'Església catòlica, etc. 1 si en
algun poble una minoria de veïns ha resistit la torrentada anticlerical i han seguit
fidels a les pràctiques religioses, són moltes vegades objecte de persecució o blanc
d'ires dels ajuntaments esquerrans. Tan reduïda ha quedat la minoria dels fidels
practicants en algun poble, que no s'ha pogut reunir entre ells la quantitat neces¬
sària per a permetre al senyor rector el mínimum de vida decorosa que la seva
carrera exigeix... i el poble viu sense rector amb l'església tancada.
Es precís que l'opinió catòlica conegui rxactament la situació religiosa del
nostre país per tal que no perdi mal de vista la gravetat del mal que el sectarisme
desfermat dels governs del bienni van fer a l'ànima del nostre poble. Es precís
que els catòlics sàpiguen tota la veritat amarga d'aquests fets. perquè no s'ador¬
min t perquè els que estan adormits es despertin I cooperin activament a remeiar,
en tot el possible, dintre les circumstàncies actuals, els mals que afligeixen la vida
religiosa del nostre poble.
Cal proclamar ben alt I sense treva que per als catòlics és l'hora de la gene¬
rositat, és l'hora de demostrar amb actes positius que per a nosaltres la religió no
és quelcom de rutinari 1 convencional, sinó quelcom que afecta l'entranya matei¬
xa del nostre viure i tan necessari com el menjar o el respirar. Oenerositat per al
culte, generositat per a la clerecia, generositat per a les obres de beneficència, ge¬
nerositat per l'acció missíonal i d'apostolat, generositat per a les escoles catòli¬
ques.
Les escoles... Que els catòlics considerin ja fa més de tres anys que funcio¬
nen les escoles laiques oficials, escoles on els Infants del nostre poble creixen i
s'eduquen sense Déu, sense aquell ensenyament moral i religiós que ja niígú cu¬
rarà de donar-los en la resta de llur vida. Pensin els catòlics en el gran nombre
de declarats enemics de l'Església i en la immensa massa d'escèptics i d'Indife¬
rents que sortiran d'aquestes escoles. La collita d'aquesta llavor que tan abundo¬
sament es sembra en les escoles d'avui, no trigarà a produir el seu fruit, que serà
una còpia més o menys exacta d'aquell fruit emmetzinat que va produir en temps
passats la llavor sembrada en l'Escola Moderna per Ferrer i Quàrdia. ¿Quan es
decidiran els catòlics a obrir els ulls a la realitat i a dedicar tot llur esforç al tre





Cap a un quart de deu de la nit
d'ahir, es formà de sobte, a la Plaça del
Pi i a la Plaça del Beat Oriol, una ma¬
nifestació en la qual anaven unes cent
persones que començaren a donar mo¬
ris a la reacció i al feixisme. La major
part dels integrants de la manifestació,
eren joveníssims, i es remarcà la pre¬
sència d'elements perianeyents als sec¬
tors extremisles de Barce ona.
De la manifestació sortiren algunes
pedres contra l'edifici de l'Institut de
Sant Isidre que està enclavat a la Plaça
del Beat Oriol, número 4, ensems que
prorrompien en nous crits contra el
feixisme I la burgesia.
Les pedres trencaren alguns vidres, i
els que es aven a l'interior del local, en
veure el caire que prenia la cosa, s'afa¬
nyaren a telefonar a les auloritatf.
Al mateix temps que la manifestació
cridava 1 es tiraven pedres contra els
vidres, per la part del darrera de l'edi¬
fici que dóna al carrer de Banys Nous,
pujaren uns quinze o seize individus 1
fent caure el porter de la casa, pojaren
per l'escala fins a arribar a la porta del
pla on està el local de l'Institut Agríco¬
la Català de Sant Isidre.
Els assailants coneixien bé el terreny
que trepitjaven, puix que els manifes¬
tants agombolats a la Píaça no tenien
més objecte que distreure l'atenció del
personal i socis envers la Pisça del Pi,
per a poder realitzar amb més comodi¬
tat la malifeta.
Amb lot, els assailants del carrer de
Banys Nous, toparen en pujar les esca¬
les amb el conserge, el qual els barrà el
pas cap a les dependències superiors.
Amenaçant amb les pistoles que esgri¬
mien i després de llançar per terra l'em¬
pleat, cuitaren a ruixar els mobles I les
parets, amb la benzina continguda als
bidons de què anaven proveïts. Realit¬
zada la malifeta cuitaren a desaparèixer
en diferents direccions.
El foc prengué gran Increment atsb
El nacionalista basc, senyor Jesíis de Zabala,
dissertà abans d'abir a Palestra sobre
"El levantamiento basco"
Abans d'ahir, a dos quarts de vuit
del vespre, al local de Palestra, el se¬
nyor Jesús de Ztbala, ll'lusire naciona¬
lista basc, que resideix a Buenos Aires,
va donar la seva anunciada conferència
sobre el tema € Levantamiento del país
vasco».
Féu la presentació el senyor Batista
Roca.
Seguidament el conferenciant comen¬
çà la peroració dient que lamentava ha¬
ver ho de fer en la llengua de l'Estat
opressor de Catalunya i Bascònia. Par¬
la de Sabino de Arana i després de fer
un càlid eíogi d'aquest cabdill basc, ad¬
voca per al més gran coneixement de
Catalunya I Bascònia. HI ha només—
diu—Aragó pel mig, però si Aragó vol
quedar-se amb Castella que s'hi quedi,
nosaltres ens hem d'apropar per unir
els nostres cors i les nostres armes.
rapidesa i els que es trobaven al local,
amb gran serenitat tragueren l'extintor
i pogueren sufocar quelcom l'Incendi o
millor dit contenir-lo.
En ésser observat de la Plaça del Pi,
que a l'interior succeïa quelcom d'anor¬
mal, els manifestants cuitaren a desa¬
parèixer en distintes direccions.
L'arribada dels bombers produí gran
alarma a tot el veïnat, singularment a
les cases properes de l'Institut, en les
quals es produïren moments ds gran
pànic.
Immediatament procediren els bom¬
bers a la seva missió i apagaren ràpida¬
ment el foc que començava a prendre.
Quedà destruït tot el vestíbul i algu¬
nes de les dependències I part del saló
principal. Quedà igualment socarrima¬
da una imatge de Sant Isidre col·locada
en lloc preferent.
Mentre estava cremant l'interior del
local, arribaren forces d'assalt les quals
donaren una batuda i deixaren esbargi-
da la plaça, en la qual s'havien agom¬
bolat gran nombre de curiosos.
Es trobaven al local en ocórrer
aquests fets, el president senyor Cirera,
junt amb el secretari 1 personal adscrit
a la secretaria i comptats socis.
També hi havia la famíüa del con¬
serge i fou assistit a una farmàcia, de
ferides lleus, un dels que estaven al
local.
La policia no practicà cap detenció.
Rennió a la Comissaria General
d'Ordre Públic
A la nit, el cap superior dels Serveis
de la Comissaria General d'Ordre Pú¬
blic, reuní al seu despatx els caps de
les diverses brigsdes, per a recomanar-
los que empressin tots els mitjans per a
descobrir els autors de l'assalt i temp¬
tativa d'incendi del local de l'Institut
Agrícola Català de Sant Isidre.
El senyor Zabala diu que avui ningú
no pot negar que Euzkadi és una na¬
cionalitat amb característica pròpia.
A continuació parla de l'Assemblea
de Zumàrraga i diu que amb estupor
ell ha vist que Indaleci Prieto ha presi¬
dit aquella Assemblea, i que ba estat
qui ha demanat que es cantés l'himne
del país basc; ell—diu—que quan va
ésser en el Govern amb l'Aziña, va tan¬
car a la presó cinc cents nacionalistes
bascos! Igualment us dic a vosaltres,
catalans; vosaltres que ja heu arribat a
convertir-vos en un país auíònom, no
deixen fer intromissions de polítics es¬
panyols; sí, parlo d'Aziña, que fins en
aquest darrer discurs os ha ofès en la
vostra pròpia casa, dient que Catalunya
era la «resta d'Espanya» Qaè s'ha cre¬
gut aquest Azin«! Catalunya no és la
resta d'Espanya; Catalunya és un poble
amb característiques nacionals.
L'orador amb termes calorosíssims,
ataca fortament Aziña i Prieto, que són,
diu, els polítics que ban venut constant¬
ment les llibertats de Catalunya i de
Bascònia durant aquests primers anys
de República, Catalunya i Bascònia—hi
afegeix—els han de repudiar sempre.
Es lamenta que Lliga Regionalista no
hagi anat a l'Assemblea i diu que és
cosa que no arriba a comprendre. Fa
elogis de Palestra I diu que ha d'ésser
ella qui es posi al davant d'aquest mo¬
viment nacionalista. Palestra, el dia que
governi Catalunya—diu—ha de refor¬
mar algunes coses que avui fan molt
mal a Catalunya i que l'aparten dels
seus camins de grandesa: la burocràcia.
Explica que avui ell ha visitat algun de¬
partament de la Generalitat i que li ha
fet una pèisima impressió Allò és on
ministeri més—exclama—de l'Estat es¬
panyol.
Recorda el senyor Zabala que fa ja
uns anys, Francesc Macià acompanyat
de Ventura Gassol, es trobaven a Bue¬
nos Aires, sense que el Govern argentí
els deixés desembarcar Va ésser—ex¬
plica—gràcies a l'ajuda d'alguns nacio¬
nalistes com jo, que Macià i Gassol van
entrar a Buenos Aires i amb elis vam
compartir els nostres elements. Doncs
bé, aquest mati, m'he esperat dues ho¬
res a la porta del senyor Gassol I he
hagut de marxar sense tenir la satisfac¬
ció de saludar-lo. Es veu que ara és mi¬
nistre i ja no es recorda dels qui van
ajudar-lo en moments per ell d.ficils.
El senyor Zabala diu que en el mo¬
viment nacionalista basc hi ha per da¬
munt de tot la creu del cristianisme i
sense que ell vulgui pretenir fer impo¬
sició, la desitjaria també per al nacio¬
nalisme català.
En acabar la seva dissertació és for¬
tament aplaudit, com ho havia estat di¬
verses vegades, sobretot en eiç atacs a




MatM Ó9 PuaHcultuTâ M l'.ln»t«ut d« la Dona que fr«balla> da Barcelona, I metge eepaclalicta d'Infáncla
de la .Mutualitat Aliança Mataronina.
Té el gusi d'oferir el oeu consu tori particular de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Fariní Galan, 395 - Mataró
Dies 1 hores de visita;
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts I di|ous, de 3 a 5 de la tarda
Indústries electro - ¿nlvànlaues
Espalol I Companyia Lfda.
Treballs de bèrie per a pulids, niqueiats, cromats, courejats, etc.
Especialitat en niquelat i cromat sobre alumini
yfotidtt de Bencelô» 3d e 4d J%I. A T A H O
«LA URBANA" '[jj|)||
As jegura contra incendis,
explosions, caigudes de
llamps, etc., Iota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49'pral.
Representació a Mataró t el seu terme: Carrer 7ETUAN, 63
Assegura contra tota me*
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
'L'URBAINE"
Assegurances sobre la vi-
da en les seves diverses
combinacions.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics




Oimirts a la tarda, com de costum,
diversos clements d'Iris A. C. es dedi¬
caven a la pràctica de diverses proves
c.i el seu cimp d'entrenament. En llan-
çtr un dels atletes el disc aquest se II
escapà de la mà canviant la trajeclòria i
amb lan mala fortuna que donà a la ca¬
ra del dlrccilu d'Iris A. C. senyor Lla¬
dó, causant-li una ferida que interessa
greument un ull. Immediatament fon
auxiliat pels seos companys, als quals
el desgraciat accident afectà fondament,
essent conduït al dispensari de l'Alian*
ça Malaronina.
No cal dir quant desi gem que el se¬
nyor Lladó, particular amic nostre, es





Sans, l'excel'lent alleta de l'U. O. i C.
de Badalona, un dels millors homes de
Catalunya en la prova dels 800 metres
plans, des del passat diumenge figura
en eis rengles del primer cercle atlètic
local.
Celebrem la vinguda d'aquest excel¬
lent alleta, que vé a fortificar l'equip
l.iietanenc.
Junior F. C. - C. E. Laietània
Tal com oportunament hem anat
anunciant ei proper diumenge tindrà
lloc en ei camp del Liielània i a les
tres en punt de la tarda aquest interes¬
sant matx atlètic. Demà publicarem l'or¬
dre de proves, encara que ji podem
nvançar que contràriament al rumor
circulat, es faran les proves de pes i
disc. Així ei piíblic, que cal esperar
acudeixi en gran nombre, podrà admi¬
rar a Ricard, el recordman d'aquestes
especialiiais.
L'entrada serà completament lliure.
quesla forma el bàsquet no tindria
molts adeptes.
Els equips foren:
A. B Juniors: Vidal i (2), Vidal li, Es¬
calera (4), Manrós (4) i Banet.
lloro: Canal, Montaseli, Arenes, Cor¬
don (13) I Xlvlllé (4).
Boxa
Diverses notes de les activitats
j de Sala Teixidó
Per bè que durant l'estiu Sala Teixi¬
dó hagi semblat quelcom relreta, no
per això ha deixat d'acioar, i amb l'aca¬
bament de l'estiu ens diuen que pensa
Intensificar de ple les seves activitats,
psr reanimar l'afició que sembla es
mostra un xic decadent. Alguns ru¬
mors propagáis sobre la Sala del popu¬
lar Kamaloff, se'ns ba assegurat. que
són completament fantasiosos.
—Dissabte l'equip es traslladà a Gra¬
nollers on tingué bona acollida. Valls
guanyà en gran forma a Kid Nato per
punts, I Esteve Cassasas, després d'un
dar combat, feren maix nul. Ele petits
Tbos 1 Bertran també es feren aplau¬
dir.
—Tots els vespres es segueixen els
entrenaments a la Sala sola la direcció
del popular Kamaloff i el seu ajudant
Garcia.
—Lluís Logan que s'està entrenant a
la Sala Teixidó, dimarts fou visitat pel
campió Montañés, que quedà força sa¬
tisfet del treball 1 prometé a Teixidó ve¬
nir a entrenar-se a la seva salt.
Natació
Diada del Centre Natació Mataró
Diumenge, ei Centre Natació Mataró,
celebrarà la seva Diada, amb un es¬
plèndid i nodrit programa de festes. Se¬
rà ei darrer festival que organiízt el
Centre aquesta temporada i no dubtem
que per aquest motiu, i per i'escoilida
Basquetbol
CAMP DE L'ATLÈTIC BASKET
JUNIORS (Hospitalet)
A. B. Juniors, 10 - lluro, 17
(primers equips)
En referir-nos a aquest encontre ju¬
gat dissabte passat a la nit en ei camp
del Juniors, altra vegada ens hem de la¬
mentar del joc violent emprat pels pro¬
pietaris del terreny, per contrarrestar ei
millor conjunt dels seus contraris, que
forniren un dels millors partits que de
feia dies, no haviem presenciat. Llàsti¬
ma que l'Arbitre senyor Gironès no sa¬
bés deturar, de bon principi, ei caire
que va prendre l'encontre, ja que s'anà
méi a l'home que a la pilota. Per aca¬
bar hem de dir que de jugar-se d'a-
composidó del programa, resultarà un
nou èxit, que els servità d'esiímul per
l'estiu de l'any que vé oferir les vetlla¬
des i festivals, que tan ban plagut en¬
guany.
Ai malí hi haurà una gran cursa de
fons sobre palins essent el trajecte de
I Mataró a Caldetes 1 tornada. L'origina-
Iiitat d'aquesta prova, la primera que secelebra a Catalunya i Espanya, li dona
I major relleu i és esperada amb entu-
I siasme per tothom. Al mateix matí, als
I Banys del Centre, tindrà lloc un partit
I de water-polo entre els segons equips
I de la Penya Oratam i el C. N. M. A la
I tarda interessants proves de Natació 1
[ water-polo pels principals nadadora
i primers «sets» de l'Oratam 1 el C. N.
I Mataró. La finti del primer campionat
d'Skating de Mataró. Repartiment de
I premis d'aquest Campionat i de! de
Catalunya de 2.030 metres mar lliure.
Exhibicions de balls i fantasies sobre
patins, a càrrec de la primera parella
del Rivoli Club de Barcelona. Acabatà
la tarda amb un iluïl ball ameni zit per
la Royalty Orchestra, amb la pista es¬
plèndidament adornada i IMuminada.
A la nit i com a fi de festa, hi haurà un
Sopar de Germanor servit a la pista j
dels Banys, al que podran concórrer to¬
te t les senyoretes i senyors socis i els
seus familiars.
NOTICIES
Obterrator! Mete«r«lógie «la lu
■•calcs Pics ie Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 7 setembre 1QS4
Hores d'observaeiót 8 matí - 4 tarda
\ Altura iiegldai *765*—761'0
26'5—27'5
í Alt. reduldai 762'1—762*9
Termòmetre sect 25*1—25'!












El Centre Natació Mataró ens prega
que fem avinent a tota l'afició matare-
nina, que amb motiu de celebrar la
Diada del Centre el diumenge vinent
dia 9, podran ingressar socis, els que
ho desitg n, lliures de tot pagament de
entrada. Remarcant que aquesta con¬
cessió especial, regit à solament per
l'esmentat dia, car el que ho faci més
tard es veurà obligat a pagar 25 pesse¬
tes en concepte d'ingrés
BAKC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
IMPOSiCiONS A TERMINI
A 1res mesos, 3 7o - A sis mesos,
3 60 7„ - A un any, 4 7„
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES COPPENTS
A la vista, 2 7o
SUCURSALS A CATALUN/A: Barcelona,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa,
rail, Tàrrega,
CAIXA D'ESTALVIS, 3 U •!.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte 1 cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,















■liai da li mart 1—3
h'ebsarvadairi J. Guardia
Avui a l'església parroquial de Sant
Josep s'han celebra! solemnes faneriis
en bé de l'ànima del malaguanyat mes¬
tre organista de la Bisílica de Santa
Maria, senyor Lluís Viada i Castellà
(a. C. s.).
Durant ei cant del Nocturn s'han re¬
sat dues misses celebrades pel reve¬
rend mossèn Llorenç Carrau, prevere,
coadjutor de la parròquia de Sant Jo¬
sep i pel reverend Dr. Josep de Plan-
dolit, prevere, beneficiat de l'esmenta¬
da església parroquial.
L'ofici funeral ha estat celebrat pel
reverend mossèn Antoni Costa, preve¬
re, coadjuior de la Basílica de Santa
Maria, assistit dels reverends comuni¬
taris de la mateixa Basílica, mossèn
Pau Ferrer i mossèn Gregori Torner.
La clerecia de la parròquia de Sani JO"
sep ha cantat una missa de Requiem
acompanyada a l'orgue pel mestre se¬
nyor Ramon Martí.
Acabat l'ofici i després del cant de
l'absolta el reverend Josep M." Camp,
prevere coadjutor de la Parròquia de
Sant José, ha celebrat la missa del Per*
dó. Fins a mig oferlori d'aquesia missa
ei mestre reverend mossèn Ferran
Gorchs, prevere, ha tocat a l'orgue unes
apropiades composicions. Durant el
restant de la missa hi estat resat ei sant
rosari.
Ha assislit als funerals una nombro¬
sa concorrèncla, presidint ei dol els se¬
nyors fills polítics del final acompt-
nyats del reverend mossèn Joan Far¬
gas, prcAcre, mestre de cspelia de I»
Basílica de Santa Maria, que portava !•
representació del reverend senyor Rec¬
tor Arxiprest. Acompinyavcn els ailrei>
diari de mataró 3
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR > APBR80NNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agnatl, 55 > rovença, 185, l.er, ^.'-«nlre Aribaa ! Unlveraltat
Dimecres, de 11 a 1. Dissebtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLEPON 78554
Materials per a la Construcció d'obres
FILL DE PERE HOMS
Ofereix a la seva distingida clientela
Waters complerts des de 40 ptes. i cambres de bany
a preus molt reduïts
Abans de comprar consulteu preus
TELÈFON 137 SANT ISIDOR, 7
ftmiliars el reverend P.Joan Badrana,
en representació del reverend P. Rec¬
tor de les Escoles Pies; el reverend
mossèn Josep Pon, capellà de les Reli*
gloses Caputxines; el reverend mossèn
Miqnel Queralt, sots director de l'Aca¬
dèmia Musical Mariana; el reverend
doctor Francesc Pasqués, i altres sacer¬
dots.
Durant l'ofertori de l'O&cl han estat
repartides unes escaients estampes re¬
cordatoris.
Repetim als familiars del finat el nos¬
tre més sentit condol.
CONTRACTISTES D'OBRES
Materials posats francs d'acarreigs a la
construcció — Preus reduïts
P. Barbosa Pons Sta. Teresa, 44
Ahir a la parroquial de Sant Josep es
celebraren els funerals per l'ànima
del nen Joan C. Fonrodona i Llinàs,
acte que es veié molt concorregut. A la
presidència del dol amb els oncles del
finit hi havia el reverend P. Antoni
Llovet, escolapi 1 el reverend P. Direc¬
tor de l'Internat de Sant Antoni de
Pàdua.
Amb aquest motiu repetim a les fa¬
mílies Fonrodona i Llinàs la penyora
de nostra condolença.
Ahir no es celebrà la sessió del Ple
municipal. Segons sembla les minories
s'havien posat d'acord per ajornar-la
per demà, divendres, que es celebrarà
de segona convocatòria. D'aquesta ma¬
nera es faciiita que la Comissió muni¬
cipal que ha anat a Madrid dongui
compte de les seves gestions.
Aquest maU han retornat de Madrid
l'Alcalde senyor Cruxent, el Conseller
regidor senyor Puig i ei regidor senyor
Font, que formaven la Comissió muni¬
cipal que anà a la capital de la Repií-
blica a gestionar la permanència de
l'Institut de segona Ensenyança i altres
assumptes d'interès per la ciutat.
Segons les nostres notícies els co¬
missionats es trobaren en l'exprés de
Madrid amb el ministre de Marina se¬
nyor Rocha i el sub-secretari de Mari¬
na sanyor Pich i Pon, als quals exposa¬
ren el motiu del viatge, prometent-los
que apoiarien les seves demandes prop
els seus companys de Ministeri com
així ho feren en els dos dies que els
comissionats es trobaren a Madrid.
De les visites efectuades al ministre
d'Instrucció Pública, senyor Villalobos,
per l'afer de l'Institut 1 ai ministre de
Obres Públiques, senyor Querrá del
Rio, per la qüestió del desviament de
aigües de la part occidental de la ciutat,
en tragueren una imprestiió immillora¬
ble, podent avençir que tot va per molt
bon camí, per tal de que quedin satis¬
fets els desigs de la nostra ciutat.
Contràriament al que s'havia dit no
els acompanyaren els diputats de la
nostra Circumscripció per trobar-se
absents de Madrid. En canvi compta¬
ren amb l'apoi de les dues personalitats
radicals esmentadss.
En el Ple Consistorial de demà els
comissionats donaran compte als seus
companys de Consistori, del resultat
d'aquest viatge.
—Ara que es comença a pensar amb
les peces de llana per l'hivern recor¬
deu que la casa que sempre en té més
existència i està sempre al corrent de
les novetats, és La Cartuja de Sevilla.
Aquesta matí a les onze l'Alcalde, se¬
nyor Cruxent, que acabava de retornar
de Madrid, ha assistit a una reunió so¬
bre l'assumpte de la fàbrica «Hilaturas
Vtñis» que s'ha celebrat a la Conse¬




com sempre, preus econòmics, la
CASA JULIA
Notes Relií^oses
Divendres.—Sant Agusta', b. 1 Santa
Regina, vg. i mr. — (Primer divendres
de mes).
QUARANTA H0RB6
Demà començiran a les Tereses en
sufragi del senyor Domènec Montser¬
rat (a. C. 8.). A les 6 del matí, exposició
i a les 8, ofici solemne. La reserva a les
8 del vespre.
BasUlea narratafaJ úe Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Ai matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les set, meditació; a les nou,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santíssim i nove¬
na a Sant Ramon Nonat.
Demà, primer divendres de mes. Al
matí, a les 7, missa de Comunió gene¬
ral de l'Apostolat de l'Oració, aplicant-
se per Gertrudis Vilardebó i Ballarí 1
Magdalena Pons Vda. de Costa. Al ves¬
pre, a les 6, Vta-Crucis als Dolors per
les Esclaves de Jesús Crucificat; a les 7,
rosari I funció de desagravia de la
Quàrdia d'Honor al Sagrat Cor de Je¬
sús.
PaffòffMia é* Sani jaan i Sani /•s^r.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació. Vespre, a dos
quarts de 8, rosari, estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 7, devot exer-
i cici del primer divendres de mes, amb
I exposició; a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
I cions a la Santa Faç de N. S. J. Tarda,
a les 6, Via-Crucis. Vespre, a dos quarts
de 8, exposició, trisagi i exercici propi




Ronda St. Pere, SO-pral
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BARCELONA MATARÓ
Informació del dia
facultada per l'Agtecla Pabra per coafereacles teield>Bl<iaeiii
Barcelona
'è'dO tarda
Servei meteorològic de CataluQya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
A excepció de la costa i comarques
de Qirona, on hi ha alguna nuvolosiiat
el cel està completament serè per la res¬
ta del país.
En les darreres 24 hores i particular¬
ment a la tarda d'ahir es registraren al¬
gunes tempestes, pel Pallars, Ribagor¬
ça i Pireneu.
Persisteix el règim de temperatures
altes, essent la màxima de 34 graus •
Serós.
Reunió del Consel!
Aquesta tarda es reunirà el Consell
de Qovern de la Generalitat.
Manifestacions del Sr. Companys
El President de la Generalitat ha re¬
but els periodistes i aquests li han pre¬
guntat si el Consell d'aquesta tarda s'o¬
cuparia de la provisió de la Conselleria
vacant. El senyor Companys ha contes¬
tat que no ho sabia. Els ha dit que ha¬
via parlat amb el senyor Lluhí del Re¬
glament per l'aplicació de la Llei de
Contractes de Conreu. A una pregunta
aobre si la 1 et sofriria modificacions ha
contestat que no ho creia.
El nou uniforme dels mossos d'es¬
quadra ■ Creació d'un cos auxi¬
liar de cavalleria
El President de la Generalitat ha re¬
bat la visita del comandant de mossos
d'esquadra, senyor Pérez Farràs, el qual
ha ensenyat al President els dibuixos
del nou uniforme dels mossos que con¬
sisteix en uniforme color kaki, polaines
i «chambergo».
Hi ha el propòsit de retirar fols els
mossos de Barcelona i destinar-los so¬
lament a la vigilància dels pobles ru¬
rals. Per donar major eficàcia al Cos es
crearà una secció de cavalleria.
L'assalt al local de l'Institut de Sant
Isidre - Manifestacions del Conse¬
ller de Governació
En rebre el senyor Dencàs els perio¬
distes els ha parlat de l'assalt al local de
l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre
que ha qualificat de lamentable, ha afe¬
git que el Govern de la Generalitat no
està disposat a tolerar fets d'aquesta
mena, que per iots els medis es procu¬
rarà que eia culpables no quedin sense
càstig i que protegirà la marxa dels as-
sembleïstes a Madrid, com protegiria la
de quaisevols altres ciutadans.
La vigilància dels trens
que traslladaran els assembleTstes
El Comissari de i'Estat ha dit als pe¬
riodistes que la vigilància dels trens
especials organifzits per l'Instiiut de
Sant Isidre anirà a càrrec d'agents de |
l'Estat i la vigilància de la via serà con- I
fiada a la guàrdia civil. |
El senyor Badia presenta la dimis- |
Sió del seu càrrec - Els motius de J
la dimissió |
Segons notícies que procedeixen de |
la Comissaria de Vigilància el senyor »
Badia ha presentat la dimissió de Cap I
d'ordre públic. Encara que sobre les
causes de la dimissió es guarda la més
absoluta reserva, sembla que obeeix al
disgust que ha produït al senyor Badia
el que et Comissari d'ordre públic do¬
nés directament ordres als caps de bri¬
gada.
Reunió al despatx del senyor Com¬
panys - ¿Ha retirat el senyor Ba¬
dia la dimissió?
A primera hora de la tarda s'han
reunit al despatx del President de la
Generalitat els senyors Dencàs, Coll 1
Bidia, els quals han restat parlant amb
el senyor Companys fins un quart de
quatre de la tarda.
En sortir no han volgut dir res més
que havien coincidit al despatx del se¬
nyor Companys. Sembla, però, per la
cara de satisfacció que feien tots tres,
que deu hiver quedat tot arreglat.
Desgràcia
A l'encreuament dels carrers de la
Diputació i Urgell ha bolcat un camió





La «Gaceta» de Madrid publica un
decret creant un registre fiscal de la
propietat rústega.
L'actitud del senyor Gil Robles
Ahir a dos quarts d'onz; va arribar
del Nord el senyor Gil Robles. Malgrat
que no feu declaracions se sap que el
senyor Gil Robles es proposa actuar
activament en aquest període que falta
a l'obertura de Corts. El senyor Gil
Robles en la seva estada a les platges
del Nord ha fet saber el seu determini
d'exposar amb toia sinceritat els seus
punts de vista referent a Catalunya i
Bascònia en el gran acte que es va a ce¬
lebrar a Covadonga. El senyor Gil Ro¬
bles creu que ha arribat l'hora d'actuar
valentmeni i donar una nota d'espanyo¬
lisme davant el moviment de la política
espanyola.
El Consell s'ocuparà de la rebel·lia
dels Ajuntaments bascos
En el Consell de ministres d'avui es
parlarà de la rebel·lia dels municipis
bascos i es creu que es prendran me¬
sures de gran importància. Com ae sap
els municipis han amenaçat de dimitir
col·lectivament i el govern davant d'a¬
questa amenaça pensa prendre deter-
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tn nacions per assegurar l'ordre I l'au- I
torllat en el P«ís Basc.
Comentaris i càbales
En ell cercles políiici s'ba assegurat
que per part d'elements ministerials
l'Iia donat la seguretat que no tii haurà
crisi fins la segona quinzena del mes
entrant. Per tant el que es venia dient
Sobre la possibilitat que es plantegés la
crisi abans de l'obertura de les Corts
resta desmentit.
També s'havia dit que en l'entrevista
que varen lenir fa uns dies els senyors
Querrá del Río i Maura es va tractar de
qüestions polítiques relacionades amb
l'actual moment i amb les gestions que
es porten a cap per formar un govern
majoritari.
Per part d'amics de les esmentades
personalitats s'ha desmentit que en la
seva entrevista es parlés d'afers polítics
i que fos res més que una entrevista de
amistat.
Inauguració d'una Fira Comercial
MALAGA, 6. — El ministre d'Agri¬
cultura ha arribat per embarcar-se en
un vaixeli de guerra que ei portarà a
Melilla on ha d'inaugurar una Fira Co- i
tbercial i agrícola de les regions del \
Nord d'Africa.
Tropes a Euzcadi
BILBAO. — Ha arribat ona compa¬
nyia de morters especialitzats amb gran
carregament de bombes, gasos, etc.
Va destinada a estar on temps en el
Pi is Basc.
De l'estafada al Banc d'Espanya
Ha arribat Josep Qalardo detingut a
Barcelona per l'estafa al Banc d'Espa¬
nya.
Entrevista Lerroux-Salazar Alonso
El senyor Salazar Alonso va visi ar al
senyor Lerroux a la seva finca de Sant
Rafael.
Els extremistes i l'Assemblea
de l'Institut de Sant Isidre
Totes les organi zicions proletàries,
sindicalistes, comunistes, socialistes,
han anunciat que es manifestaran con¬
tra la reunió projectada a Madrid de
l'Instiiut de Sant Isidre que ells consi¬
deren com una reunió feixista i la pre¬




Avui s'ha celebrat Corneli de minis¬
tres a la Presidència. La reunió ha aca¬
bat a la ona de la tarda
La nota oficiosa diu que el senyor
Samper ha donat compte als altres mi¬
nistres dels temes tractats en la confe¬
rència amb l'Alt Comissari d'Espanya
al Marroc.
El ministre de Governació ha donat
compte de l'estat de l'ordre públic a
Espanya.
Els ministres han deliberat sobre
qüestions d'índole econòmic.
La brevetat de la reunió ministerial
El Consell de ministres ha estat molt
breu, degut a que alguns ministres ha¬
vien d'absentar-se de Madrid.
El senyor Guerra del Rio ha marxat
a Reus per a assistir a l'acte inaugural
d'on pantà.
Ampliació del Consell. - El Govern
ha tractat de qüestions politiques.-
¿Hi ha dispaiitat de criteri?
Al Consell de ministres ei ministre
de Governació ha informat als seus
companys de la qüestió del ptís basc i
de les mides adoptades pel cas que s'ar¬
ribi a la dimissió col·lectiva dels Ajun¬
taments bascos. El senyor Sali zar Alon¬
so també ha donat compte dels propò¬
sits existents de declarar la vaga gene¬
ral a Euzkadi el proper diumenge i de
les precaucions adoptades per tal d'e¬
vitar les alteracions d'ordre públic i
per atendre fots els serveis.
Després de les informacions del mi¬
nistre de Governac ó, el Govern ha
convingut que tots els fels registrats i
en projecte estan compresos en una
serie de moviments encadenats per tal
d'arribar a un fi desi'jat pels organi'zt-
dors.
També s'ha tractat del trasllat a Ma¬
drid de les despulles de Gaian i Garcia
Hernandez. Els ministres han coincidit
amb el manifestat ahir pel Cap del Go¬
vern que el trasllat no es podia portar
a cap amb massa pressa i que calia es¬
perar més temps.
Al Consell s'ha parlat de la qüestió
potílica, plantejant-se extensament l'es¬
mentada qüestió: Sembla que en la dis¬
cussió han sortit diferents opinions.
Mentre uns ministres han exposat l'opi-
nió de que el Govern havia desenrot¬
llat Iota la tasca senyalada havia de pre¬
sentar-se a les Corts, altres han estat de
l'opinió que el Govern no havia d'éi-
ser presentat al Parlament on seria der¬
rotat. Alguns ministres convenien que
el problema del Govern amb la Gene¬
ralitat havia quedat solucionat, i altres
han convingut que la majoria de dipu--
fats no estan conformes amb certes ac¬
tituds i per tant el senyor Samper té un
escó al Parlament per a defensar-se.
El conseller d'EcoLtomia de la Gene¬
ralitat conferencia amb el sots
scretari de la Presidència
Aquest malí ha estat a la Presidència
el senyor Comorera qui ha conferen¬
ciat amb ei tols secretari sobre la coor^
dinació dels serveis del Patronat Na¬
cional de Turisme amb la Generalíta'.
Impremta Minerva. — Mataró
Propera obertura del nou
Saló de Perruqueria per a Senyores d» Joan Ramon















Agent oflcial a Mataró ! Comarca:
Industrials! Societats!
Si voleu servir als vostres clients el millor Cafè^
Públic en general!
Si voleu assaborir bexquisit CAFE MOKA, que
es serveix a l'establiment MOKA de Barcelona, el
trobareu des d'avui al
BAR COLON
(enfront de l'Estació del F. C.) TELEFON 74
%io8e:p andre:u
Concessionari exclusiu per Mataró i Comarca
us facilitarà gènere i material de propaganda que precisi.
CAIVAnnP f^AIMADI Tel 261^ #%i%| : m;.a;T;AR ó | R«ó: Anminlstrxció del Diari.
Es ven aca
navsrri, de 4 anys, i carret, per a re¬
partiment.
Secció fifiaticiera
Cutltxiileaa da BarniMadtl dia d'avui
fastiiiadea pal aarradar ds Cpsart da
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Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla: de Santa Mònica, 21 i 2S
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
lataríar 7175
Silarior. ....... ^650
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